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ABSTRAKSI 
 
Chyntia Ayunda M. (1243010210) MOTIF MASYARAKAT SURABAYA 
DALAM MENONTON PROGRAM ACARA “TAU GAK SIH ?” DI TRANS7 
(Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Motif Masyarakat Surabaya Menonton 
Program Acara “Tau Gak Sih ?” di Trans7). 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana motif 
masyarakat Surabaya menonton tayangan Tau Gak Sih ? di Trans7. Program ini 
merupakan program acara yang menayangkan berbagai hal menarik yang 
memberikan banyak informasi, edukasi,dan hiburan. Dari penelitian ini dapat 
diketahui bagaimana motif masyarakat Surabaya dengan indikator rendah, sedang, 
tinggi terhadap program acara Tau Gak Sih ?. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model uses and gratifications. Pengklasifikasian motif menggunakan 
kategori motif Mc. Quail yaitu : Kognitif, Identitas Personal, Integrasi dan Interaksi 
Sosial, Hiburan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang menonton tayangan Tau 
Gak Sih ? dengan batasan usia responden adalah 15 tahun keatas. Teknik sampling 
dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Purposif yaitu teknik sampling yang 
respondennya memiliki kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan 
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dari keempat motif tersebut motif informasi 
mempunyai prosentase yang tinggi. Hasil ini mempunyai relevansi bahwa tayangan 
Tau Gak Sih ?  dan isi dari tayangan mencakup beragam informasi.  
 
Kata kunci : Motif, Masyarakat Surabaya, program acara On The Spot.  
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to determine how the motives of 
Surabaya community to watch “Tau Gak Sih ?” program on Trans7. This program 
displays a variety of interesting things that given a lot of information, education, and 
entertainment. From this study it can be seen how the motives of Surabaya 
community with indicators of low, medium, and high toward Tau Gak Sih ? 
program.The theory that used in this study is uses and gratifications model. In the 
motives classification are using Mc.Quail’s categories that are: Cognitif, personal 
identity, integration and social interaction, entertainment. The method that used is 
descriptive quantitative. The populations of this study are Surabaya community that 
watching Tau Gak Sih ? program with respondents age limit is 15 years and older. 
The sampling technique in this study is Purposive Sampling technique that is the 
respondents have made specific criteria researchers based on research goals. The 
results are showed that from the four motives of respondents, the information motive 
has the highest percentage. These results have relevance that Tau Gak Sih ? program 
has information theme and the content of the program includes a variety of 
information.  
 
Keywords: Motive, Surabaya Community, Tau Gak Sih ? program. 
